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La paleogeografía de la mediterránia occidental, se-
gons les idees d'Emile Argand. 
Els colloides III. Les suspensions col'loidals. 
Els avantatges de Tala espessa en la construcció 
d'avions. 
Algunesobservacionsgeológiquesamb lavergella deis 
saurís. 
B. DARDER i PERICAS 
R. PEYPOCH I PICH 
Marian FOYE I RAFOLS 
Dr. KURT OSSWALD 
Extractes i iraduccions: La destrucció deis icebergs i de les muntanyes de ge! 
mitjancant la termita. - Un nou vaixell passera danés amb motor Diesel. - El llamp 
i íes seves diferents formes. La materia fulminant. - Les eines per al treball de l'a-
lumini. - Les causes d'explosió en la vida corrent i en la industria. - La possibilitat 
de la radiotransmissió dirigida. - La mecánica de NEWTON i la seva influencia en 
la formació de la física moderna.— Noticies i comeniarís: Societats científi-
ques, Conferencies, Congressos: La radioactivitat és d'origen cósmic? - Recerques 
sobre la radioactivitat de les substancies alimentáries. - Conferencies sobre tracció 
eléctrica.— Bibliografía, 
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